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ABSTRAK 
 
 
Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang digunakan 
oleh perusahaan untuk mengukur kinerja pusat-pusat pertanggungjawaban dan 
memudahkan pengendalian atas hasil operasional dan biaya yang menjadi 
tanggungjawab manajer. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas 
penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan struktur organisasi, sistem 
reward dan punishment, sistem akuntansi, anggaran, dan pelaporan pertanggung-
jawaban sebagai alat pengendalian biaya di PDAM se-Karesidenan Pati. Sampel 
yang digunakan yaitu semua karyawan divisi Kasubag Keuangan dan Akuntasi di 
PDAM sekaresidenan Pati dan yang terpilih 45 orang dengan teknik Purposive 
Sampling. Data dianalisis menggunakan Uji Regresi Linier Berganda dan Uji 
Goodness Of Fit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban dengan struktur organisasi, sistem reward dan punishment, 
sistem akuntansi, anggaran, dan pelaporan pertanggungjawaban efektif sebagai 
alat pengendalian biaya pada PDAM se-Karesidenan Pati. 
 
Kata Kunci :  Struktur Organisasi, Sistem Reward dan Punishment, Sistem 
Akuntansi, Anggaran, Pelaporan Pertanggungjawaban dan 
Pengendalian Biaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ix 
ABSTRACT 
 
 
Responsibility accounting is a system used by companies to measure the 
performance of responsibility centers and facilitate control over operational 
results and costs that are the responsibility of managers. The purpose of this 
research is to know the effectiveness of accounting responsibility application with 
organizational structure, reward and punishment system, accounting system, 
budget, and accountability reporting as a cost control tool in PDAM se 
Karesidenan Pati. The sample used is all employees division Head of Finance and 
Accounting Division in PDAM residency Pati and selected 45 people with 
Purposive Sampling technique. Data were analyzed using Multiple Linear 
Regression Test and Goodness Of Fit Test. The results showed that the 
implementation of accounting accountability with organizational structure, 
reward and punishment system, accounting system, budget, and accountability 
reporting, effective as a tool of cost control at PDAM in residency Pati. 
 
 
Keywords:  Organizational Structure, Reward and Punishment System, 
Accounting System, Budget, Accountability Reporting and Cost 
Control 
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